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平49.15%，2009年 ， 福 建 最 终 消 费 所 占 比 重 仅 为
42.8%，低于全国5.2个百分点。 随着最终消费在总需
求中的比例不断下降，最终需求对经济增长的贡献


















































































易） 的 快 速 发 展 相 伴 随 的 是 服 务 业 的 缓 慢 发 展 。
2009年福建省第三产业产值比重和从 业 人员 比 重























































































1983年 到2009年 ， 第 三 产 业 比 重 从27.0%上 升 到
41.2%，26年只增长了14.2个百分点， 每年只增长近
半个百分点。
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业发展缓慢， 从而导 致了城市化进程的低速和 低
效。
三、转变城市化方式与转变经济发展方式
































































［9］当 然，这 并 不 是 福 建 省，而 是 全 国 普 遍 存 在 的 问
题。 全国百强县的前十名县及县级市，第三产业的比重大
多徘徊在30-40%之间，第一名的江苏省江阴市，2009年第
三产业的比重也不过38.1%。 如果注意到这些百强县尤其
是前十强县市， 恰恰都是加工贸易型工业化较发达的县
市，那么，可以得出的结论恰恰是：这样的经济结构与加工
贸易型工业化之间存在着密切关系。
［10］2008年，莆田出口额中52.9%为加工贸易出口。
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